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Faktor penentu yang mempengaruhi pemilihan sesebuah destinasi oleh 
golongan pelajar adalah amat penting untuk dikaji dalam usaha membangunkan 
sebuah destinasi pelancongan. Pemilihan destinasi berkenaan adalah disebabkan oleh 
beberapa faktor yang mana ianya lebih kepada faktor keinginan untuk bersiar-siar, 
melihat dunia luar, mengenali budaya negara lain dan sebagainya. Faktor-faktor yang 
berkaitan boleh dibahagikan kepada dua faktor iaitu faktor dalaman dan juga faktor 
luaran yang mana lebih dikenali sebagai faktor motivasi. Faktor motivasi inilah yang 
mendorong golongan pelajar untuk pergi bercuti. Faktor dalaman terdiri daripada 
empat faktor iaitu psikologi, fizikal, hubungan tindak balas dan penjelajahan/tinjauan. 
Manakala faktor luaran pula dibahagikan kepada faktor tangible dan intangible. 
Selain itu, faktor sosio-psikologi, faktor personal dan faktor persekitaran juga 
memberi impak kepada pemilihan pelajar dalam membuat keputusan untuk 
melancong. Setiap pemilihan adalah dipengaruhi oleh faktor motivasi dari pelbagai 
pihak seperti keluarga, kawan-kawan, adik beradik dan sebagainya. Data 
penyelidikan ini diperolehi melalui borang soal selidik yang terdiri daripada pelajar 
tahun 1 hingga tahun 4. Data yang diperolehi akan dianalisis menggunakan kaedah 
kuantitatif berbentuk deskriptif. Diharapkan dengan pengenalpastian keingingan 
pelajar untuk melancong akan membantu pihak pengurusan universiti untuk 







Determinants that influence the selection of a destination by the students are 
very important to be studied in order to develop a tourism destination. The choice of 
destinations is due to several factors which is more of a factor desire to wander, to 
see the outside world, to know the culture of other countries and so on. Related 
factors can be divided into two factors: internal factors and external factors which are 
referred to as a motivation factor. These motivation factors encourage the students to 
go on vacation. Internal factors consist of four factors, psychological, physical, and 
exploration of the relationship of reaction / review. Meanwhile external factors are 
divided into tangible and intangible factors. In addition, the socio-psychological 
factors, personal factors and environmental factors also have an impact on students' 
choice in deciding to travel. Each selection is influenced by motivation from various 
sources such as family, friends, and siblings and so on. Data for the research was 
obtained through questionnaires consisting of students in years 1 through 4. Then, 
data obtained from the survey are analyzed quantitatively through descriptive 
analysis. Hopefully with the identification of students desire to travel will help the 
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Sektor pelancongan mempunyai potensi baik untuk pertumbuhan ekonomi 
sesebuah negara sama ada bagi negara maju atau negara yang sedang membangun. 
Ianya tidak menjadi satu kejutan lagi sekiranya pelancongan dijadikan sebagai 
komoditi utama dalam agenda pembangunan. Oleh sebab itu, sektor pelancongan 
digelar sebagai “enjin pertumbuhan ekonomi negara” atau “nadi ekonomi negara” 
(Lynn, 1992). Destinasi-destinasi pelancongan merupakan aset penting sebagai 
sumber kekayaan sesebuah negara kerana ia mampu menarik ramai pelancong yang 
seterusnya dapat membawa perubahan positif dalam ekonomi negara (Var dalam 
Theobald, 1994).  
 
Hasilnya sejak sedekad yang lalu, Malaysia merupakan destinasi pelancongan 
paling ramai di lawati pelancong asing di ASEAN dan antara yang paling bersaing di 
Asia (ASEAN Secretariat, 2010). Pada tahun 1990, dengan pelancaran Tahun 
Melawat Malaysia, ketibaan pelancong asing mencatat jumlah seramai 7.4 juta dan 
RM4.5 bilion perolehan daripada pelancong. Jumlah ini mencatat peningkatan 
kepada 22 juta pelancong pada 2008 dengan perolehan sejumlah RM49.6 bilion. 
Jumlah ini meningkat lagi pada 2010 dengan catatan ketibaan dan perolehan 




dalam tempoh sekitar 6.19% dan 13.5% masing-masing dari segi ketibaan dan 
perolehan pelancongan. Pertumbuhan ini mengatasi pertumbuhan purata industri 
pelancongan antarabangsa yang mencatat pertumbuhan sekitar 4% dan 6.6% untuk  
ketibaan dan perolehan pelancongan (UNWTO Tourism Highlight, 2010). 
Perangkaan ini membuktikan kebolehpasaran Malaysia sebagai destinasi 
pelancongan dan perlu terus dibangunkan sebagai industri yang menjana pendapatan 
ekonomi negara. 
 
Cabaran sebenar memajukan sektor pelancongan sambil menekankan 
pelancongan berkekalan dalam negara ini ialah memberi pendidikan yang berkesan 
yang dapat memberi pengalaman dan manfaat kepada para pelajar terutamanya 
generasi di peringkat sekolah lagi. Sebagai contoh, negara Amerika dan Australia 
telah mempunyai polisi pendidikan pelancongan sendiri kerana merasakan 
pendidikan sebegini adalah sangat penting dalam membawa negara mereka sebagai 
destinasi pelancongan utama dunia (Nurkhaznee, 2007).  
 
Pelancongan belia adalah salah satu daripada sektor pelancongan yang ketara 
berkembang dalam beberapa dekad kebelakangan ini. Organisasi Pelancongan Dunia 
(WTO) percaya bahawa perjalanan belia adalah segmen pelancongan yang paling 
pesat berkembang (Anjou, 2004). Menurut WTO 2001, pelancongan belia mewakili 
kira-kira 20% (RM140 juta) daripada semua ketibaan pelancong antarabangsa setiap 
tahun. Kira-kira 1/5 daripada semua perjalanan pelancongan di dunia adalah 
melibatkan golongan muda yang berumur antara 15-25 tahun (Klampaiboom, 2006 
dalam Lin Sin Nge, 2009). 
 
 Belia yang terdiri daripada kumpulan pelajar dan pekerja muda merupakan 
tenaga penggerak kepada sektor pelancongan negara. Menyedari tentang kepentingan 
penyertaan belia dalam pelbagai sektor negara, beberapa program pembangunan 
belia telah direncanakan. Antaranya termasuklah yang dikendalikan di bawah pihak 
kementerian seperti Program 3P (Program Pelancongan Pelajar) dibawah 






1.2 Pernyataan Masalah 
Di Malaysia, Kementerian Pelancongan Malaysia (MOTOUR) merangka 
pelbagai dasar dan strategi dengan kerjasama agensi-agensi lain untuk menggalakkan 
orang ramai pergi melancong dalam dan luar negara termasuklah pelajar sendiri 
terutamanya musim cuti termasuk pada hujung minggu, cuti sekolah dan cuti-cuti 
am.  
 
Sehubungan ini, Program Cuti-cuti Malaysia yang telah diperkenalkan pada 
tahun 1999 yang mensasarkan penglibatan pelancong pelajar dan juga belia yang 
lebih aktif (Laporan Akhir Tourism Research Circle, 2006). Selain itu, kerajaan juga 
telah mengumumkan cuti hujung minggu yang lebih panjang iaitu pada hari Sabtu 
dan Ahad serta cuti-cuti umum lain untuk terus merangsang pertumbuhan sektor 
pelancongan. Kajian oleh Tourism Research Circle (2006) pula menganggarkan 
bahawa secara puratanya golongan pelajar melakukan antara 1-3 kali perjalanan pada 
setiap tahun. Memandangkan terdapat kira-kira 5 juta pelajar di negara ini, angka 
perjalanan dalam kalangan mereka seharusnya perlu diberi perhatian.  
 
Sungguhpun pasaran pelancongan belia ini diakui penting dan mampu 
memberi pulangan yang positif kepada sektor pelancongan negara, namun masih 
terdapat kekurangan dalam menyokong pertumbuhan ini. Hal ini memberi satu tanda 
tanya kepada pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dengan 
pelancongan berhubung dengan corak motivasi pelancong dalam membuat pilihan 
destinasi pelancongan. Pelbagai persoalan boleh dikemukakan berhubung dengan 
pilihan dan tujuan samada digunakan sepenuhnya oleh pelajar untuk pergi bercuti 
berdasarkan kepada elemen seperti tarikan yang terdapat di kawasan destinasi, faktor 
keselamatan dan sebagainya. Selain itu, persepsi pelajar terhadap pelancongan dan 
juga kemudahan yang disediakan juga akan cuba dirungkai di dalam kajian ini 







1.3 Matlamat dan Objektif Kajian 
Matlamat kajian ini adalah untuk menentukan faktor yang mempengaruhi 
keinginan pelajar untuk melancong dalam pemilihan destinasi pelancongan mereka. 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mencapai objektif-objektif berikut, iaitu: 
 
 
i. Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi pelajar untuk 
melancong.  
 
ii. Mengkaji faktor yang mempengaruhi pemilihan destinasi pelajar dalam 




1.4 Skop Kajian 
Dalam penyelidikan ini, ianya lebih tertumpu kepada pemilihan pelajar dalam 
membuat pilihan ke destinasi percutian mereka dan faktor yang mempengaruhi 
mempengaruhi pemilihan mereka ke destinasi tersebut. Hal ini adalah untuk melihat 
kepada keinginan pelajar dan juga kemampuan mereka dalam memainkan peranan 
membuat pilihan untuk menentukan destinasi pelancongan mereka.  
 
Skop kajian yang akan dikaji hanya melibatkan pelajar di UTM Skudai sahaja 
yang mana ianya pelajar UTM ini terdiri daripada pelajar pra-siswazah dari tahun 1 
hingga tahun 4. Pemilihan ini adalah untuk melihat kepada keupayaan mereka dalam 
membuat percutian adakah mereka ini berkemampuan dari segi kewangan dan juga 
faktor yang menyebabkan mereka ingin bercuti. Pemilihan kajian ini akan 





1.5 Kepentingan Kajian 
Melalui penghasilan kajian ini, maka diharapkan satu gambaran yang jelas 
dapat dihasilkan mengenai gelagat pengunjung dalam membuat pemilihan ke sesuatu 
destinasi pelancongan kepada pihak yang berkaitan. Oleh yang demikian, kajian ini 








1.5.1 Pelajar  
Untuk kajian ini, diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang baru 
khususnya kepada para pelajar dalam mengenalpasti keperluan mereka serta 
menghasilkan idea-idea yang bernas dalam membantu negara melaksanakan 
matlamat pembangunan mampan melalui pencapaian dalam bidang, sektor dan 
industry masing-masing.  
1.5.2 Pelancong 
Dalam kajian ini, pelancong merupakan peranan yang penting dalam 
membuat pilihan untuk melancong. Melalui kajian yang dilakukan ini, penulis dapat 
mengetahui apakah faktor yang mempengaruhi pelancong dalam membuat pilihan 
dan apakah tujuan mereka ke destinasi berkenaan. Selain itu juga, diharapkan ianya 
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akan memberi manfaat kepada pelancong dalam mengurus dan memilih destinasi 
pilihan mereka menerusi elemen-elemen yang ada. 
1.5.3 Ahli Akademik dan Pengkaji Lain 
Hasil kajian ini boleh dijadikan sebagai bahan rujukan kepada pelajar dan ahli 
akademik. Ia juga boleh dijadikan sebagai rujukan ilmiah kepada pengkaji lain yang 
ingin membuat kajian lebih lanjut mengenai topik ini 
1.6 Metodologi Kajian 
Dalam menjalankan kajian ini, satu cara kerja atau kaedah yang sistematik 
perlu dibentuk dari peringkat awal sehinggalah peringkat akhir kajian. Hal ini 
penting untuk memastikan kajian tidak tersasar daripada matlamat dan objektif 
kajian yang ingin dicapai. Malah kaedah atau cara kerja yang sistematik ini penting 
kerana ia turut akan mempengaruhi keputusan akhir kajian. 
 
Oleh yang demikian, bagi melaksanakan kajian ini, penulis menggunakan 
teknik pengumpulan data secara kuantitatif bagi mencapai kedua-dua objektif. Segala 
data dan maklumat akan diperolehi melalui pengedaran borang selidik kepada 
responden berkaitan disamping rujukan dalam bentuk dokumen, buku, laporan dan 
sebagainya. Secara umumnya, terdapat lima (5) peringkat yang perlu dijalankan iaitu 
peringkat awal, peringkat kajian literatur, peringkat pengumpulan data, peringkat 







1.6.1 Peringkat Awal 
Pada peringkat pertama, kajian akan memfokuskan kepada penetapan 
matlamat, objektif, pernyataan masalah, latar belakang kajian, skop, kepentingan, 
metodologi serta susunan bab kajian untuk memastikan tumpuan kajian tidak tersasar 
atau lari daripada lingkungan topik yang dikaji 
1.6.2 Peingkat Kajian Literatur 
Pada peringkat kedua iaitu kajian literatur, konsep asas secara teori mengenai 
faktor keinginan pelajar untuk melancong akan dikaji dengan mendalam untuk 
melihat gambaran keseluruhan kajian. Konsep asas ini termasuklah definisi 
pelancong dan melancong secara umum, definisi pelancongan, definisi motivasi, 
konsep-konsep dalam membuat keputusan untuk melancong di kalangan pelajar, 
motivasi pelancong, faktor-faktor motivasi yang mempengaruhi keinginan pelajar 
untuk melancong, pendekatan motivasi pelancong, jenis-jenis percutian yang 
dipertimbangkan oleh pelajar itu sendiri.  
 
Selain itu, rujukan daripada negara luar juga turut akan dibuat untuk melihat 
tahap pemilihan pelancong dalam pemilihan destinasi pelancongan. Pada peringkat 
ini juga, faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan dan juga tujuan ke arah 
pemilihan destinasi pelancongan juga akan dikaji, serta kepentingannya dalam 
memenuhi kehendak pemilihan destinasi kepada agensi pelancongan, pelajar dan 







1.6.3 Peringkat Pengumpulan Data 
Pada peringkat ini, segala maklumat dan data yang berkaitan akan dikumpul 
untuk membantu menjayakan kajian ini. Namun demikian, pengumpulan data akan 
dibahagikan kepada dua kategori utama iaitu data primer dan data sekunder. 
 
Data primer merupakan sumber pengumpulan data dan maklumat yang paling 
utama dalam sesebuah kajian. Bagi kajian ini, sumber data diperolehi daripada 
pengedaran borang soal selidik yang dibuat kepada responden yang berkaitan.  
Dalam memperolehi data bagi kedua-dua objektif, sebanyak 136 borang soal selidik 
diedarkan kepada responden yang mana terdiri daripada pelajar Universiti Teknologi 
Malaysia dari Tahun 1 pengajian sehingga Tahun 4.  
 
Data sekunder pula merupakan sumber data kedua yang sangat penting untuk 
menyokong huraian dalam kajian. Data-data ini biasanya diperolehi daripada kajian-
kajian terdahulu seperti projek tahun akhir, buku, majalah, laporan, jurnal, artikel, 
keratan akhbar, kertas seminar, statistik, laman sesawang dan sebagainya. Data-data 
ini membantu dalam melihat situasi-situasi semasa dan tahun-tahun sebelumnya 
untuk mengkaji isu dan masalah yang timbul serta membantu proses analisis 
1.6.4 Peringkat Analisis Kajian 
 Setelah segala maklumat yang diperlukan dikumpul, maklumat-maklumat dan 
data yang diperolehi akan dianalisis dengan menggunakan kaedah Likert Scale di 
dalam SPSS 16.0 untuk melihat perkaitannya dengan isu yang dikaji. Pada peringkat 
ini, data primer yang diperolehi digunakan untuk tujuan analisis. Cadangan dan 




1.6.5 Cadangan dan Kesimpulan 
Peringkat ini merupakan peringkat terakhir kajian, dimana proses penetapan 
keputusan hasil daripada analisis kajian yang telah dibuat. Keputusan yang dibentuk 
adalah berdasarkan pencapaian matlamat serta objektif-objektif kajian yang telah 
dibentuk pada peringkat awal. Rumusan daripada hasil kajian diikuti dengan 
beberapa cadangan untuk kajian akan datang akan dibentuk bagi meningkatkan mutu 
serta menambah baik subjek kajian mengikut peredaran semasa.  Oleh itu, secara 
ringkasnya carta alir metodologi kajian ditunjukkan dalam Rajah 1.1 yang 
menerangkan proses-proses kajian mengikut peringkat. 
1.7 Susunan Bab 
Kajian ini merangkumi enam (6) bahagian atau pecahan bab yang utama iaitu : 
 
 
a) Bab 1 
 
 
Bab yang pertama ini menerangkan secara jelas tentang tujuan atau objektif 
yang sebenar kajian ini. Selain daripada itu, permasalahan kajian, matlamat kajian, 
skop kajian, kepentingan kajian, metodologi kajian dan disertakan dengan susunatur 
setiap bab yang merangkumi secara keseluruhan dalam kajian ini.  
 
 
b) Bab 2 
 
Bab ini menjelaskan secara keseluruhan definisi, latar belakang, konsep-
konsep yang berkaitan dengan pelancongan, sektor-sektor yang terlibat dan juga 
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faktor motivasi dalam kajian ini. Di samping itu, dalam bab ini juga dijelaskan 
faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan destinasi dalam membuat percutian. 
Selain daripada itu, dua jenis model turut diperbincangkan untuk melihat kepada 
keupayaan pelajar dalam melakukan aktiviti pelancongan ini.  
 
 
c) Bab 3 
 
Bab ini menerangkan berkenaan dengan kawasan kajian yang dipilih iaitu 
Universiti Teknologi Malaysia yang merangkumi latar belakang kawasan kajian, 
jumlah fakulti dan jumlah bilangan pelajar. Selain itu, bab ini juga menjelaskan 
mengenai insentif yang disediakan oleh pihak universiti.  
 
 
d) Bab 4 
 
Bab ini pula menghuraikan tentang metodologi dan juga bentuk analisis yang 
digunakan untuk menghasilkan analisis kajian. Segala data, bentuk pengumpulan 
data diterangkan di dalam bab ini.  
 
 
e) Bab 5 
 
Bab ini berkaitan dengan penemuan dan cadangan dari pengujian yang telah 
dilaksanakan berdasarkan objektif yang telah digariskan. Dalam bab ini juga 
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